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1. Giri§: XX. yüzyíl ba§larinda T ü r k - M a c a r kül türe l i l ifkileri ve Macar lar in Türk 
devr imine baki§i 
Macaristan'da Habsburglara kar§i giri§ilen bagimsizhk sava§larinda Macar liderleri II. 
Ferenc Rákóczi ve daha sonra Lajos Kossuth'un Osmanli Devletine stginmasindan sonra 
Osmanhlarla Macarlar arasinda özellikle XIX. yüzydin ikinci yarisindan itibaren giderek 
geli§meye ba l ayan iyi ili§kiler, XX. yüzydin ba§larinda Avusturya-Macaristan Impara-
torlugu ile Osmanli ímparatorlugu'nun siyasi agidan káder birligi etmesiyle güg kazanarak, 
her iki müttefik devlet arasinda yogunla§mi$tir. Bu iyi ili§kiler kültürel alana da yansimi§tir. 
Macaristan'da XIX. yüzyilda bilimsel gevrelerde ba l ayan arajtirmalar iki ülke arasindaki 
ili§kilere yön vermi§tir. Macaristan'da Panslavizm ve Pangermenizm akimlarina kar§i, XIX. 
yüzydin son geyreginde yogunla§an Macar anayurdunu bulmaya yönelik ara§tirmalar, baj-
ka halklarla dil ortakligi üzerine yapilan incelemeler, Macaristan'da Turancilik ideolojisini 
ortaya gikarmi§tir. 1910 yilinda Turan Dernegi'ni kuran Macar Turancilan, I. Dünya Sava§i 
yillarinda pek gok Türk gencinin Macaristan'da egitim görmesini saglamij, Türkiye'ye gezi 
ve arajtirma ekipleri göndermi$lerdir (Qolak 2009: 92). Gyula Németh'e göre Türk-Macar 
dostlugunun olu§umunda eski akrabaligin ve Türklerin 'karde§ sözüyle ifade ettigi Tura-
nizm slogani altinda bilingli ifade edilen kültürel baglantili bu duygunun büyük payi vardír 
(Németh 1990a: 176). Ayrica kendi kökenlerini arajtiran Macarlar, Türkoloji'nin de dünyada 
ilk kez Macaristan'da ortaya gikmasini saglami§lar, Macar Türkolojisinin verileri de Türk 
aydinlari arasinda milliyetgilik ve Türkgülük dü§üncesinin uyanmasinda etkili olmu$tur 
(Qolak 2009: 92). I. Dünya Sava§inin sonucunda Macaristan'in büyük ölgüde toprak kaybet-
tigi dönemde, Türklerin, Atatürk'ün önderliginde emperyalizme kar§i bir Bagimsizlik Sava§i 
vermesi, Macarlar tarafindan ilgi ve sevgi ile kar§ilanmi§, Macar kamuoyu ve basini, bu sa-
va$i dikkatle izlemi§tir. Bu ilgi sava§tan sonra yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti 'ne gevril-
mi§tir (Qolak 2005: 1255-1259). 
Bu dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün "yüzyillarca dini nedenlerle balayan ve her iki 
tarafa da zarar veren sava$larin yerini dostlugun almasi gerektigí yönündeki dü$üncesi 
nedeniyle Türkiye-Macaristan ilijkilerinin esasi uyumlu bir dostluga dayanmi§, Atatürk 
Macaristan'la siyasi, kültürel, ekonomik ili§kilerin gelijtirilmesine özen göstermi§, Macar 
uzmanlardan her alanda yararlanmi$tir (Qolak 2008a: 182-183). Macarlar da Atatürk'ün 
yarattigi yeni Türkiye'yi ve O'nun devrimlerini hayranlikla izlemi§lerdir (Qolak 2005: 1259). 
Bu devrimlerden birisiTürk Dil Devrimidir. 
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2. Macarlann gözü ile Atatürk ve Türk dil devrimi 
2.1. Dil devrimine giden yolda alfabe degifikligi ve Macarlar 
Osmanli ímparatorlugu'nda dil tarti§malarinin sürdügü bir ortamda yeti jen (Turan 2004: 
565), dili ulus olmanin ve ulusgulugun ana ögelerinden biri olarak kábul eden ve bu nedenle 
gok uluslu imparatorluk döneminde göz ardi edildigi igin yabanci dilierin etkisi altinda söz 
dagarcigini, hatta kurallarini yitirme ajamasina gelen Türkgeyi tűm vatanda§lartn anlaya-
caklan, yazacaklari ulusal bir nitelige kavu§turmak geregini duyan (Turan 2004: 563-564) 
Atatürk 'ün, Dr. Kühne'nin 1926'da Türk egitimi igin verdigi, " Türklerin de kendüerine ol-
dukqa yakin olan Macar ve Fin dillerinde yapildigi gibi bir transkripsiyon kábul ederek Bati 
Uygarligina katdma i§ini kolayla$tirmi$ olacaklan yönündeki raporundan kisa bir süre 
sonra, Atatürk 'ün Macar alfabesini incelemeye ba§ladigi, O 'nun bu ilgisi duyulur duyulmaz, 
Latin alfabesini tutan basin kampanyasinin birden bire canlandigi görülmektedir (Ba§göz 
1999: 114-119). Zaten basinin bu konuya yabanci olmadigi, Ahmet Hikmet Müf tüoglu 'nun 
1925'te Türk Yurdu dergisinde gikan 'Türk ve Macar Lisanlari Hakkinda Tecrübé adli 
yazisindan anla§ilmaktadir (Müftüoglu 1341: 414-427). Budapejte Ba§konsoloslugu yapan 
ve Türkgü-Turanci dü§ünceleri ile taninan Müftüoglu (Qolak 2001: 8-9), bu yazisinda Türk 
ve Macar dillerinin ortak özelliklerini örneklerle kar§ila§tirarak, Türk dilinin diger Turáni 
dillerle olan akrabaliginin ara§tinlmasi gerektigini belirtmektedir (Müftüoglu 1341: 414-
427). Üstelik Macaristan'da süren Türkoloji ara§tirmalari, Türk ara§tirmacilara yabanci 
degildi (Güngörmüf 1991: 1298). Genglik yillarinda Avusturya-Macaristan Monar§isi 'nin bir 
üyesi olan Macarían taniyan, I. Dünya Sava§inda müttefik olarak onlarla bulu§an (Flesch 
2004: 53-54) ve Macarlara kar§i derin bir sempati duyan (Kerekesházy 2000: 203) Atatürk de, 
köklü bir ge<;mi§i olan Macar Türkolojisinin verilerinden haberdar idi. Nitekim O ' n u n daha 
1917 yilinda §am'da, Gyula Németh' in Osmanli ímparatorlugu'nda hizmet eden Almán 
askerler i^in hazirladigi ' Türkische Grammatik' isimii kitabiyla yakindan ilgilenmesi, Macar 
bilginleri ve Macar Türkoloji'sinin verilerinden haberdar oldugunu göstermektedir (Gün-
görmi i j 1991: 1296). Böylece Macar kül türünü ve Macar dilinin geli§im tarihini iyi bilen 
Atatürk 'ün (Güngörmü? 1991: 1298) ba§kanliginda 26 Haziran 1928 yilinda toplanan Dil 
Heyeti 'nde ítalyan, Fransiz, íngiliz, Almán, íspanyol, Portekiz, Romén, ísveq, Fin, Polonya, 
Gekoslovak, Hirvat, Arnavut, Azerbaycan alfabeleri gibi Macar alfabesinin incelenmesi 
(Ergün 1982: 92-93, öz tü rk 1998: 14-15), bu heyette Gyula Németh ' in ögrencisi olan (Hazai 
1962: 12) ve uzun yillar Budapejte 'de bulunup Macarcayi gok iyi bilen dü uzmani Ragip 
Hulusi 'nin (Özdem) bulunmasi tesadüf degildir (Németh 1990b: 161). 
Bu ortak noktalar nedeniyle dil devrimine giden yolda kaginilmaz bir adim olan Türk 
yazi devrimi, Macaris tan 'da büyük yanki uyandirmi§tir. 
Kitabindan Atatürk'ün, kendine göre sonug gikardigi (Dilatar 1976: 351-356), Macar 
Türkoloji 'sinin senkin simasi Gyula Németh'in, Macar Krali I. István'a benzettigi Ata-
türk 'ün (Németh 1990c: 178) siyasi, toplumsal, kültürel, ekonomik alanda gergekle§tirdikle-
rinden ve Türkiye'deki geli§melerden söz eden 'Az újjászületett Törökország isimii makale-
sindeki (Németh 1990:c 180-183), yazi devrimi ile ilgili dü§ünceleri olduk9a Qarpicidír 
(Németh 1990c: 180): 
"... Bir yazi reformunun ulusun manevi ya§amina olaganüstü etkisi var. §öyle bir 
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hayal edelim! §ayet bir Macar Mustafa Kemal Pa$a bizim Latin yazimiz yerine Arap yazi-
simn kullanimim getirmek istese o zaman ne olur? Hayal bile edemeyiz." 
'Az új török írás' adh yazisinda Latin harfleri ile Arap harflerini kiyaslayan Németh 
yeni alfabenin Türk diline gok daha uygun oldugunu vurgulamaktadír (Németh 1990b: 161). 
Yazi devrimi Macar Turancilari agisindan da oldukga dikkat gekici idi. Yayin organlari 
Túrán dergisinde yer alan yazdar bunu göstermektedir (Móricz 1933: 7-15, Medriczky 
1937-38: 133). 
Macar Turancilarindan Péter Móricz 'Gazi Musztafa Kemál és a Török Köztársaság 
alkotásai' adh yazisinda I. Dünya Sava§i öncesi Türkiye'de nüfusun %90'inin cahil 
o ldugunu vurgulayarak, Ata türk 'ün Latin harflerine gegi§ini övmektedir (Móricz 1933: 
12):"Bugün artik Türkiye halkinm bir gün Arap harflerine geri dönmesi imkansiz görü-
nüyor. Arap yazisina kar$i sürdürülen savaim, ba$arili sona ermesinin, Gazi'nin en bü-
yük kahramanligi oldugu söylenebilir. Zira en büyük dü$mam fanatizm kazanabilirdi" 
Andor Medriczky de 'Kemal Atatürk a hadvezér, az államférfi és az ember' adli yazi-
sinda, Arap yazisinin kaldinlmasim A t a t ü r k ' ü n ' e n büyük reformu olarak nitelendirmek-
te, O ' n u n "Türk diline transkripsiyon bakimindan Macar imlasimn en yakin oldugunu 
tespit edip, oldukga az degi$iklikle onu onayladigim" savunmaktadír (Medriczky 1937-
1938: 133). 
Jenő Végh 'Az új törökség lelke adli yazisinda miililik ilkesine §öyle vurgu yapmak-
tadír (Végh 1928: 37): "Batili, Türk ulusunun, bütün íslam dünyasimn üstünde güg anla-
mina gelen halifeligi neden kaldirdigim anlamiyor. Güg, fakat ulusal güg degil. Batdi, 
buraya kadarki hantal yazimn ulusal olmadigini bilmiyoñ" 
Türkiye'yi veTürkleri eskiden beri taniyan Macar etnograf István Györffy (Qolak 2008b: 
943-951), 1929 yilinda Levente'de yayimlanan 'A Török nép jövője adh makalesinde, 
Atatürk 'ün "Avrupa'nin hasta adamindan Türkiye'nin kendi gücünü olu$turma sürecinde", 
yeniliklerden biri olarak Latin alfabesine deginmektedir (Györffy 2001: 89-90). 
Lajos Fekete íse ' Yeni Türkiye'de', Ata türk 'ün kültürel alanda en önemli ve en cüretkar 
yeniliginin yazi reformu oldugu tespitini yaparak §u sonuca ula§maktadir (Fekete 1939: 6): 
"O, gerqek bir devrimci olarak zenginlerin üstünlügünü bitirdi: yeni alfabeyle, yazma-
yi bilenlerin ayricahgmi ortadan kaldirdi. Yeni yazimn yayginla$masi igin kendisi de gok 
gaba gösterdi. Okul siralarina oturup gifigiler igin őrnek oldu." 
2.2. A t a t ü r k , Maca r l a r ve T ü r k dil dev r imi 
1928 ydinda gergekle§tirilen yazi devriminden sonra onun dogal bir sonucu olarak ele 
alinan dil devrimi (Tekin 2005: 241), Ata türk 'ün Türk dilinin millile§tirilmesi, yabanci 
dilierin boyundurugundan kurtarilmasi, herkesin anlayabilecegi bir ortak dil haline 
getirilmesi ve bu dilin §uurla i§lenip zenginlejtirilmesi düfüncesi etrafinda toplanabilir 
(Tekin 2005: 245). Ata türk 'ün 1917 yilinda Agop Martayan ile kar§ila§masi sirasinda 
Gyula Németh ' in Türkge gramerinde yap i lmi j olan fasih Türkge, orta Türkge, kaba Türkge 
simflamasina kar§i, 'dili tek bigimli kilma dü§üncesi, O 'nun bu alandaki görü§lerinin ne 
kadar eski oldugunu göstermektedir (Dilagar 1976: 351-356). 12 Temmuz 1932 tarihinde de 
Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kurulmasi ile bu süreg resmen ba§latilmi§tir (Korkmaz 2004: 
208-209). Ote yandan yazi devriminden sonra Dil Heyeti dagilmami§, yeni üyelerin 
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katilimi ile geni§letilmi§tir. Heyetin yeni üyeleri arasina Hamit Zübeyr (Akaiin 2002: 33) 
ve Türkbe igin Latin alfabesinin a l inmasinm önerildigi I. Bakii Tiirkoloji Kongresini takip 
eden (§im$ir 1992: 129-131), Ankara Etnografya Müzesi Müdürü Gyula Mészáros katil-
mi§tir (Akaiin 2002: 33). Hamit Zübeyr ' in Ata türk 'ün Macar bilimine ilgi göstermesinde 
rol oynayan kifilerden biri oldugu unu tu lmamahdi r (Güngörmü? 1991: 1299). 
Türk Dil Devrimi sürecinde, özellikle Fin-Ugor dil ailesinden olan Macarcadaki özle§tir-
meci egilimler Budape§te'de ögrenim görmü§ birgok Türk dilbilimcinin dikkatini gekiyordu 
(Heid 2001: 114). Macarca ve Türkge arasindaki kar§ila§tirmalari igeren yazilarin basinda 
gikmasi (Tolnai 1930: 17-32, Nuri 1929: 13-16), Türk-Macar dil ili§kisi atmosferinin canli 
oldugunu ortaya koymaktadir. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin kurulmasindan sonra 26 Eylül 
1932'de ístanbul'da Dolmabahge Saraymda ilk Dil Kurultayi 'nin toplanmasi (Ülküta§ir 1948: 
6) konusunda da bilgi veren Túrán dergisinde Atatürk hakkinda gikan bir yazida her iki 
ulus arasindaki bu alanda ortak noktaya §öyle dikkat gekilmektedir (Móricz 1933: 14): 
"Daha önce dil temizligi ve reformunun hayirli sonuqlarindan yararlanan ve onlarin 
bununla ilgili őrnek qali§masina, Türk dil reformuna hizmet eden biz Macarlar, Türk 
karde$lerimizin büyük adimlarla amaca dogru yakla$an reform i§ini milli güglenme 
bakimindan son derece önemli olarak degerlendirebiliriz 
Macar Turancilarindan Péter Móricz, 'Az újtörök történetírási mozgalom adli yazisin-
da "Macarlar aqisindan ilginq olan noktanin Türk tarih yazarlarinin Macarlarin kökeni 
ve Macar dili hakkindaki görü§lerini bilmek" oldugunu ifade etmektedir (Móricz 1932: 5). 
'Türkiye'den haberler veren Túrán dergisi, Türkiye'nin dil bayrammi 'Atatürk'ün gi-
ri$imlerine borqlu oldugunu' bildirmektedir (Túrán 1934: 55). Gergekten bu giri§imin yara-
ticisi Atatürk 'ün tarih ve dil konularina ilgisi bu süregte Macarlar tarafindan sík sík vurgu-
lanan bir nokta olmu§tur. Macaristan'in Ankara Büyükelgisi Jungerth-Arnóthy, 9 Ocak 
1934'te güven mektubunu sunmak igin Atatürk'le görü§tügü sirada edindigi izlenimleri, 
Macar Di§i§leri Bakani Kálmán Kánya'ya gönderdigi 10 Ocak 1934 tarihli raporunda §öyle 
ifade etmektedir (MOL, K63, 1934 32/7): 
"Konu§ma birkái; geleneksel cümleden sonra millet türlerine döndü. Fin-Ugor karde$-
liginden, Türk-Macar, daha sonra halklarin genel irki tasnifine ve bunlarla ili§kilerine 
sira geldi. O Finlileri, dillerinin Macarlara benzeyi§ine göre mongoloid sayiyor. Böyle ol-
makla birlikte irki temeli yok... Konu§mamizin bitiminde dostluk atmosferine geldigimi 
ve iki milletin dostlugunun geli§tirilmesi qerqevesinde aqiklanan etkinliklerde onun ve hü-
kümetinin iqten destegini taahhüt etti." 
Elgi Junger th ' ten sonra 1935'te Ankara 'ya gelen yeni elgi Zoltán Máriássy 'nin 1,5 yil 
sonra Atatürk ' le görü§mesi benzer §ekilde cereyan etmij t i r . Atatürk kar§ilikli dostluk me-
sa j l anndan sonra, "favori temasi olan Türk-Macar ortak kökenine, sonra Türklerin prehis-
toryasina ya da O'nun tarafindan olu§turulan ve bütün halklarin medeniyeti Türklerden 
aldigi yönündeki teorisine" gegmi§tir (Flesch 2004: 342-343). 
Elginin §u sözlerinden bu teoriye yabanci olmadigi anla§ilmaktadir (Flesch 2004: 343): 
"Gazi gerqekten aqiklamalari sirasinda ate§leniyordu. Kálin ciltleri ve haritalari getir-
terek, kah Türkqe kah Fransizca aqikladi... Birer cümleyi yanli§ anlayarak defalarca aya-
ga kalktim. Fakat Atatürk daima beni, ilginq sohbeti sürdürmemiz iqin oturtuyordu. 
Diktatörün hayran birakan bir görünü§ü vardi. Bütün katdiktan ve kurumdan uzak, 
neredeyse sade bir onur ve co$ku ile, felsefe ve filoloji deyimlerinin Türkqeden alinti oldu-
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gunu göstermeye qalifti" Bu ifadelerin Güne§-Dil teorisi sürecinin ürünü oldugu kolay-
likla anlajdabilir . 
Türk düinin eskiligi ve ba jka diliere kaynaklik ettigi görü§ünün dilbilimi temellerine 
dayandinlabilecegi dü§üncesinden kaynaklanan, ilham kaynagi Viyanah Dr. Hermann F. 
Kivergitsch olan (Korkmaz 2004: 212) ve Türk, Mogol, Mangu, Tunguz, Fin, Japon, Hitit ve 
Macar dilieri arasmda akrabalik ve yakinhgi ortaya koyacak kanitlar arayan bu tez (Tekin 
2005: 249), 24 Agustos 1936'da toplanan III. Türk Dil Kurultayinda görü§melerin asd ko-
nusunu olu§turmu§tur (Ülküta§ir 1948: 15). Bu kurultaya katilan Gyula Németh ydlar 
sonra bizzat Atatürk ' le tani§mi§, aynca Németh ' in kitabini ydlar önce Atatürk 'e tanitan 
ve bu kitabin Türk alfabesi ve Türk Dil Devriminde büyük rol oynadigini ifade eden Agop 
Dilagar da (Dilagar 1976: 355-356) Kurultaya 'Günef Dil Antropolojisi' ile ilgili bir tez 
sunmu§tur (Ülkütajir 1948: 14). 
Ata türk 'ün dil ve tarih gali§malarini köklü bilim temellerine dayandirmak dü§ünce-
sinin eseri olarak ortaya gikan Ankara Dil ve Tarih Cografya Fakültesinin bünyesinde 
(Korkmaz 2004: 215), onun istegi ile Türk-Macar kültürel ili§kilerinin geli§tirilmesi igin 
kurulan Hungaroloji Enstitüsü de (Güngörmü? 1995: 26), bu alanda kurumla§mamn güzel 
bir örnegini te§kil ederken (Ba§tav 2005: 3), Atatürk döneminde Türk-Macar dil akrabahgi 
ve irkda§hk dü§üncesinin rönesansi ya§anmi§tir (Güngörmü§ 1991: 1297). 
Atatürk 'ün ölümünden sonra da Atatürk'ü degerlendiren yazdarda dil devrimine giden 
süregte önemli bir adim olan alfabe ve dil devriminden söz edilmi§ bunun gerekliligi vur-
gulanmi§t ir . 'Atatürk 'ün ölümü üzerine Holnap gazetesinde 1 Aralik 1938'de gikan bir ya-
zida bu konuda §öyle denilmektedir (Holnap 1938: 3-4 ): "O, daha ziyade ihtiyaq olan 
muhte$em boyutlu dil reformunu gergekle$tirdi. £ünkü Türk dili, özellikle edebiyat dili, Iran 
ve Arap kültürü etkisinde kaliyordu. Genellikle bütün reformlari, Türk halkini yabanci bir 
biqime zorlayan Türkiye'nin íslami geqmi$ini unutturmaya yöneldi. O Türkiye'nin gerqek-
ten Türk olmasini ve bagimsiz kültürünü olu$turmasmi istedi. Acimasiz seferini eski dünya 
kalmtdarina karfi sürdürdü..." 
Lajos Fekete de 'Az új Törökország' da Ata türk 'ün kültür a lanmda en önemli ve en 
cüretkar yeniligi olan yazi re formunu yayma gah§masindan söz ettikten sonra (Fekete 
1939: 6), dil meselesine gegmekte ve §öyle demektedir (Fekete 1939: 6): 
"Bununla birlikte Kemal'in dikkati en soyut, bilimsel meseleieri de kapsiyordu. Onlar 
halkin bilincinin geli$mesi iqin uygun idiler... Tarih ara§tirmasi ile ve Türk dilinin 
iflenmesi ile baglantdi olan özellikle böyle birkaq eylem, difarida da ilgi uyandirdi. Hatta 
eleftiriye de sebep oldu... Ama böyle geqici romantik unsurlarin ulusu egiten etkisi vardi. 
Kemal, bu durumda sözüne bütün uluslarin bagli oldugu gegen yüzyüin Macar romantik-
lerine benziyor. Oysa O, onun adina baglamamiz gereken Türk dil reformu ile, bugünkü 
nesillerin a§iri hayranligini, gelecek ku$aklarin $ükramni da elde etti. Kemal yazar ve bi-
lim adami olmadigi halde ulusuna yeni bir dil hediye etti." 
László Rásonyi ise, kendisi ile söyle$i yapan Edit Tasnádi 'ye "Atatürk'ün Arap harf-
lerinin yerine Latin alfabesini yerle§tirmek istedigi zaman dil bilimcilerden teklif istedigi 
ve dil bilginlerinden bazilarinin Macar imlasimn őrnek alinmasim teklif ettiklerí' yolun-
daki sorusu üzerine, bu durumu, Türk-Macar kültürel ilijkilerinin güglenmesi olarak 
degerlendirmektedir (Rásonyi 2006: 27). 
Macar tarafi gibi dil devrimine giden yolda önemli bir a jama olan Latin harflerinin be-
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nimsenmesi ve dilde sadele§me a§amastnda, Türk tarafindan Naciye Güngörmü$, Macar etki-
sini vurgulamaktadír (Güngörmü? 1991:1295-1301). "Hatta Atatürk'ün 1917 yilinda §am'da, 
Agop Martayan (Dilaqar) aracdigi ile Gyula Németh'in yazdigi gramer kitabi ile kar$da$ip 
onunla ilgilenmesini ve Németh 'in Türkqe konusundaki görü§lerini agiklamasim (Dilagar 1976: 
351-356), Türk dilinin yeni dönem tarihinde káder belirleyici olarak degerlendirmekte, Mustafa 
Kemal'in ilhami Németh'in kitabindan alarak bagimsizlik sava$i sonrasi be§inci yapdacak 
önemli i$ olarak Türk yazi sistemini degi?tirmeyigünlügüne not ettigini belirtilmekte, Németh'in 
kitabinin Türkqenin ses düzenine uygun olmayan Arap alfabesi yeríne, Türk diline Latin alfabe-
sinin uygulanmasinda final rolü oldugunu" iddia etmektedir (Güngörmü§ 1991: 1296) Gün-
görmü$'e göre Macar kültürünü ve Macar dilinin geli§im tarihini iyi bilen Atatürk bu kültür 
ve bu dilin en iyi bir §ekilde eski Türk kültürü ve diline benzetilebilecegini dü§ünmü$; Almán, 
Italyan, Fransiz vb. dil reformu programianni bilerek Macarlann takip edilebilecegi hükmüne 
(Güngörmü§ 1991: 1298), "Németh'in kitabim okudugunda, Türk dilinin ulusal dile uygun ol-
mayan yabanci sözcüklerden temizlenmesi gerektiginin birden bilincine varmi$tin (Güngörmü§ 
1991: 1297) Bunun di§inda Gyula Németh'in kitabmin yazi ve dil devrimi konusunda bir basa-
mak olu§turdugunu az gok belirtenler de bulunmaktadír (Korkmaz 2004: 205, Tekin 2005: 244). 
3. D e g e r l e n d i r m e v e Sonug 
XX. yüzyíl ba§larinda geli^mi? olan Türk-Macar kültürel ili§kileri Atatürk döneminde ol-
dukga iyi bir duruma gelmi^tir. Türk-Macar ili$kilerinin gelijtirilmesine önem veren Atatürk 
tarih ve dilbilimine duydugu ilgi nedeniyle, dünyada ilk defa Macaristan'da ortaya gikan 
Türkoloji 'nin getirdigi bulgulardan haberdar idi. Latin yazisma gegi§te ve dil devrimi sira-
sinda, o zamana dek geli§en kültürel ili§kilerin ve ortak kökén bilincinin bir sonucu olarak, 
Macarlann dil alaninda yaptiklan gali§malar izlendi, tarti§ildi. 
Macarlar Kurtulu§ Sava§indan beri ilgi ile takip ettikleri Ata türk 'ü ve Türk devr iminin 
her adiminda oldugu gibi, Türk dilinin yenilenmesi gali§malarini yine büyük bir ilgi ile 
izleyip, desteklediler. Gerekliligini vurguladilar. 
Bu ilgi Macar basininda, Macar kamuoyunda, ilgili gevrelerde, agikga görülmektedir . 
Türk Dil Devrimi sirasinda Macarlar tarafmdan, Macar modelinin izlendigi g ö r ü j ü or taya 
atildi. Türk tarafinda da gerek Latin alfabesinin kábul edilmesi sirasinda, gerekse daha 
sonra Türk dili alaninda yapilan gah§malar sirasinda Macar Türkolog Gyula Németh ' in 
etkili oldugu vurgulandi. 
Türk dilinin etkisinin muazzam boyutta oldugu ve Türkgeye uzaktan akraba dillerden 
Macarcanin XX. yüzyihn ba j l annda oldukga gelijmi? olan Türk-Macar kültürel ilijkilerinin 
olumlu ve co§kulu atmosferi iginde, ortak etnik ve kültürel kökenin bilincine sahip olan, 
bunu geli§tirmeyi hedef alan Atatürk 'ün önderliginde ba§latilan dil devriminde belirleyici 
bir rol üstlendigi dü§ünülebilir. Hatta Németh' in kitabinin Atatürk 'ün ilerde yapacagi alfabe 
degi§ikliginde ve Türk dilinin yabanci dilierin boyundurugundan kurtanlmasi ve milli bir 
dil yaratilmasi meselesinde bir őrnek, bir basamak te§kil ettigi dü§ünülebilir. 
Ancak bu kitabin, Ata türk 'ün dil devriminde bafrol oynadigini iddia etmek, O ' n u n 
daha bu kitabi tanimadan gok önceleri, ögrencilik y i l lannda dil ta r t í jmalar inda 'tasfiye-
ciler' diye adlandinlan araft i rmacilardan yana egilim gösterdigini (Turan 1989: 50), 
1906'larda Bulgár Türkolog Manalof 'a , Latin harfleri üzerine dü§üncelerini agikladigini 
(özerd im 1998: 17) gőz ardi etmek olur. 
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Hem Türk hem de Macar tarafinda Türk Dil Devriminde Macar dilinin, alfabesinin ve 
Macar modelinin takip edildigi vurgulanmasina ragmen Macar dil devriminin gegirdigi 
a§amalari, Türk dil devrimiyle kar§ila§tirarak, Ata türk 'ün dil devrimi sirasinda Macar dili 
ve alfabesinden ne ölgüde yararlandigi ve ne gibi sonuglara ula§tigi konusunda higbir ga-
li§ma yapilmami§tir. Halbuki bu konunun aydinlatdmasi; 1935'te Ata türk 'ün emri ile 
kurulan ve bu yüzden varligini Atatürk 'e borglu olan Hungoroloji 'nin, öte yandan uzun 
bir gegmi§i bulunan Macaristan Türkoloji 'sinin, Türk-Macar dost lugunun altin gagina 
ula§masinda büyük emegi olan Atatürk 'e kar§i bir borcu olmalidir. 
Macarlarin gözü ile muhte§em boyutta olan ve hayranlik uyandiran Türk Dil Devrimi 
ile Macar Dil Devriminin benzer noktalarim araj t i rarak, Macar lann rolünü ortaya gikar-
mak, dilbilimci ve tarihgiler igin son derece önemlidir. Bulunan sonuglar onlar íqin paha 
bigilmez degerde veriler olacaktir. 
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